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Anomalije su sastavni dio medicinske prakse 
i susrećemo ih svakodnevno.1 Neke anom-
alije su urođene i otkrivaju se već u ranoj fazi 
života (ukoliko su simptomatske), a postoje i 
one koje se otkriju slučajno kao slučajan nalaz. 
Prirođene anomalije srca i velikih krvnih žila 
nastaju u prvih 10 tjedana embrionalnog raz-
voja, a pojavljuju se u 1 na 120 živorođene djece. 
Specifični uzrok se najčešće ne može otkriti, 
a valja uzeti u obzir anomalije kromosoma, 
različite genetičke sindrome, bolesti majke, 
vanjske faktore ili kombinaciju istih.
Stečene anomalije nastaju kao nuspojava 
liječenja ili preboljena neke bolesti i vrlo često 
su neugodno iznenađenje u procesu liječenja. 
Cilj predavanja je prikaz rijetko viđenih anom-
alija u procesu invazivnog liječenja.
Anomalies are common in medicine and are 
encountered daily.1 Some anomalies are con-
genital and are discovered at a young age (es-
pecially if they are symptomatic), while oth-
ers are discovered by chance as an accidental 
finding. Congenital heart and large blood ves-
sel anomalies occur in 1 in 120 live births and 
occur during the first 10 weeks of embryonic 
development. The precise cause is frequently 
unknown, and it is worthwhile to consider 
chromosome abnormalities, various genetic 
syndromes, maternal diseases, external fac-
tors, or a combination of these.
Acquired anomalies are frequently unpleasant 
surprises that occur as a side effect of treat-
ing or overcoming various diseases. Acquired 
anomalies occur as a side effect of treating or 
overcoming various diseases and are frequent-
ly an unwelcome surprise during the healing 
process. The lecture’s goal is to present anoma-
lies in the invasive treatment process that are 
rarely seen.
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